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Stellingen behorende bij het proefschrift
A wavelet approach to cardiac signal processing for
low-power hardware applications
Joël M.H. Karel, 15 december 2009
1. Voor low-power implementatie van wavelets in hardware is de methode van
L2 approximatie beter geschikt dan Padé approximatie. (Hoofdstuk 4 van dit
proefschrift)
2. De methodologie uit hoofdstuk 5 voor het ontwerpen van wavelets, omvat-
tende sparsity, orthogonale wavelets en vanishing moments, vergemakkelijkt
de detectie van events in biomedische signalen. (Hoofdstuk 5 van dit proef-
schrift)
3. Het maximaliseren van de L4 norm is een geschikt criterium voor het ontwer-
pen van multiwavelets. (Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
4. Wavelet analyse sluit door de morfologische aspecten beter aan bij de men-
selijke perceptie van hartsignalen dan Fourier analyse. (Hoofdstukken 3 en 6
van dit proefschrift)
5. Zolang het stroomverbruik van AD omzetters relatief hoog blijft, zijn hybride
circuits voor implanteerbare apparaten een goede optie.
6. Mensen die naïef de Daubechies 2 wavelet voor ECG analyse gebruiken, zijn
eigenlijk zo gek nog niet.
7. Zélfs zonder patenten kan er innovatie bestaan.
8. Oude Matlab versies moeten gekoesterd worden: Je
resultaat
leven kan er vanaf hangen.
9. Na het schrijven van het proefschrift volgt een beproeving van het geduld.
10. Voor uw eigen veiligheid is het beter om stellingen te mijden.
11. Wiskundigen zijn waaghalzen.
